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Korszakalkotó újítás a csatahajóknál 
A Szent István csatahajó építésének háttere 
Olvasóink lapunk utóbbi két számában szerezhettek tudomást a Szent István osztrák-
magyar hadihajó elsüllyedéséről és roncsainak felfedezéséről. Sajnálatos módon a szerző adós 
maradt a hajó jelentőségéhez méltó bemutatásával, és a hajóról közölt adatok is pontosításra 
szorulnak. Írásommal ez utóbbi feladatokra vállalkoztam. 
MI az a dreadnought? 
A tengeri hadviselésben hosszú 
ideig a hajókra telepített tüzérség dön-
tötte el a csaták kimenetelét. Az ellensé-
ges hadiflották egymással párhuzamo-
san, az azonos lobogó alatt harcoló 
hajók egymás mögö tt (oszlopban, 
sodorvonalban) haladva, az ütegfedélze-
teiken oldalt sorban elhelyezkedő ágyú-
ikkal vívták meg a tengeri csatákat. Erről 
a harcmodorról nevezték el a sorhajókat 
- a harcban résztvevő legnagyobb egy-
ségeket. 
A harc folyamán a hadihajók igyekeztek a legjobb poziciót elfoglalni. Ez egy képzeletbeli 
T betű felső szára volt, ahonnan egy oldalsortűzzel teljesen lesöpörhették a merőleges száron 
csak a tüzérsége töredékét felvonultató hajót. 
A XIX. század folyamán a kor technikai vívmányainak alkalmazásával - gőzgép, acélpán-
célzat, mindkét oldalra tüzelni képes, tornyokban elhelyezett tüzérség - a klasszikus sorhajó 
páncélos hajóvá alakult. A sorozatos hadikonfliktusok tapasztalatait leszűrve a flották legna-
gyobb egységeit állandóan továbbfejlesztették. 
Az 1904-05 között lezajlott orosz-japán háborúnak köszönhető, a tüzérséggel felszerelt 
legnagyobb hajótipus, a Dreadnought születése. 
A világ legnagyobb flottájával rendelkező Nagy-B ritannia 1906-ban állította szolgálatba 
a Dreadnought nevű hadihajót, amelyről a csatahajók legkorszerűbb változatát elnevezték.' 
A 18 100 tonna vízkiszorítású hadihajón 10 darab 30,5 cm-es lövegeket 5 toronyban 
kettesével helyezték el. Egy oldalsortűz alkalmával 8 nehéz löveggel lehetett tüzelni. A korábbi 
csatahajóknál csak 4 darab 28,0 - 30,0 cm-es főtüzérséget alkalmaztak, a hangsúly a 4-12 
darabból álló 15,2 - 25,4 cm-es másodlagos tüzérségen valt. 2 Az új hajó tüzérségi fölénye, 
magasabb páncélvédettsége mellett elsőként kapo tt gőzturbinát, ami sebesség fölényt jelen-
tett. 
Mindezek fényében a korábbi nagy hajóegységek egynapásra elavultak, s a tengeri nagy-
hatalmak hozzáláttak a saját dreadnought- flotta megépítéséhez. Hatalmas verseny indult meg 
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abban, hogy ki rendelkezik a legnagyobb tűzérséggel, legerősebb páncélzattal, legnagyobb 
sebességre képes csatahajókkal. 
Az I. világháborúban Nagy-B ritannia 35, Németország 19, az USA 16, Franciaország és 
Oroszország 7-7, Japán és Olaszország 6-6, Ausztria—Magyarország 4 dreadnought-tal ren-
delkezett3 . 
A háborúban győztes hatalmak az erőviszonyok fennta rtása miatt 1922-ben megkötöt-
ték a washingtoni flo tta egyezményt, amely 10 évre szünetet rendelt el az alapvető nagy egysé-
gek megépítésében. A félig kész hajókat lebontották, vagy repülőgép-hordozóvá építhették 
át.4 
Az egyezmény lejártával mindegyik fél hozzákezdett az újabb flotta fejlesztéséhez. Az 
elkészültek közül kiemelkedik az 1941-ben átadott japán Yamato és Musashi csatahajók5 . 
Méreteik impozánsak voltak. Pusztulásukat érdekes módon nem egy ellenséges csatahajó 
tüzérsége, hanem repülőgépek támadása okozza. Ez a tengeri hadviselés új korszakát jelentet-
te .6  
Az osztrák—magyar dreadnoughtok 
A fegyverkezési lázból az osztrák—magyar haditengerészet sem maradhatott ki. Az 1909-
ben elfogadott 1910. évi költségvetés 312 millió koronát biztosított flo tta fejlesztésre. Ebből 
az összegből 4 dreadnought-ot 3 gyors felderítő cirkálót, több torpedó naszádot építettek. ? 
A magyar nyelvű szakirodalomban tegetthoff=osztálykénts ismert hadihajók tervét 1909. 
április 27-én9 fogadták el. A 4 hajó közül 3 Triesztben, 1 Fiumében épült. A hajók tervezője 
Popper Szigfrid császári és királyi vezérfőnök volt. 
Már a Szent István csatahajó építése 
is izgalmasan indult: a fiumei gyár terüle-
tén lévő hegy felrobbantásával szerzték 
meg az építéshez szükséges területet. 
1912. január hó 29-én kezdték meg a hajó 
építését, 1914. január 17-én Mária Terézia 
királyi hercegnő keresztelte meg és 
bocsájtotta vízre. 1916. január hó 6-án 
adták át a flottának a Szent Istvánt lo 
A hajók főtüzérségét 12 db 30,5 
cm-es lövegeket a világon először az un. 
hármas toronyrendszerben helyezték el. II 
Ez gyakorlatilag azt jelente tte, hogy 1 
toronyban 3 üteg került elhelyezésre (a 
korábbi két ütegtől eltérően). Óriási előre-
haladást jelente tt, hiszen a támadóképesség 
ereje megsokszorozódott! 
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A tegetthoff-osztályú 	csatahajók 
jelentőségét abban látom, hogy egy oldal 
sortűz alkalmával nehéztüzérsége 5400 kg 
lövedéket volt képes kilelni, a 6 db ikertor-
nyos francia Jean Bart 4400 kg-jával 
szemben. Ez a 30,5 cm-es tüzérséggel 
télszerelt csatahajók között abszolut el - 
sőbbséget jelente tt. A tűzereje 28-34 %-kal 
erősebb volt. Ezt a mennyiséget csak na-
gyobb kaliberű tüzérséggel felszerelt csa-
tahajók tudták felülmúlni. 12 
További értéke e csatahajóknak, hogy a 
páncélzatot jelentősen lehetett csökkenteni, a védőképesség romlása nélkül! A 4 torony kisebb 
célfelariletet jelentett az ellenség számára, mint az ugyanekkora tűzerőt több, hagyományos 
ikertoronyban felvonultató csatahajók. 
Az osztrák-magyar csatahajók további története 
Az első három kész hajó (Viribus 
Unitis, Tegetthoff Prinz Eugen) részt vett 
az Olaszország elleni 1915. május 23-24-i 
nagyszabású támadásban. 13 A négy egység 
együttes bevetésére 1918. július elején 
került volna sor. Azonban a Szent Irtván 
csatahajót jú lius 10-én egy olasz torpedó-
naszád elsüllyesztette. (Archiv felvételen 
látható az elsüllyedés folyamata. 14 
1918. november 1-jén hajnalban az 
őrség nélküli pólai kikötőbe behatolt egy 
olasz SLC-15, és elsüllyesztette a monar-
chia flottájának volt zászlóshajóját a 
Viribus Unitist. 
A győztes hatalmak közül Olaszor-
szág a Tegetthoffra tartott igényt, Velencé-
be vontatták16, és a saját flottába akarták 
beállítani. Az 1922-es washingtoni flotta-
egyezmény értelmében 1924-ig több más 
régebbi építésű osztrák-magyar csatahajó-
val együtt lebontották. 17 
A Prinz Eugent 1919-ben Catta-
róban internálták' $, majd a fiancia földkö-
zi-tengeri flotta célhajójaként tejezte be a 
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pályafutását19 . 
A maga korában újszerű technikai megoldásokat felvonultató hajók klasszikus tengeri 
csatában nem ve ttek részt. Az újszerűség mellett a hajókról menet közben derült ki, hogy 
magasan van a tömegközéppontjuk. Pusztulásuk ráirányította a figyelmet a nagy költségen 
épült nagy harcértékű hadihajók nem kielégítő torpedóvédelmére is. 
Mindezek semmit sem vonnak le abból a tényből, hogy a világ nyolcadik legnagyobb 
tengeri hatalma egy új stílust teremtett a hadihajó építésben. Olaszország mellett az Egyesült 
Államok hadiflottája 1912-ről szintén a Tegetthoff-osztály mintájára építette saját csatahajóit. 
A világ legnagyobb csatahajói a japán Yamato és testvérhajója is az úttörő osztrák-magyar 
haditengerészetnél alkalmazo tt 3 löveg egy toronyban elv sze rint épült. 
Mindezeket azért ta rtottam fontosnak bemutatni a Szent Litván csatahajó apropóján, 
mert volt a magyar iparnak egy érdemtelenül elfelejtett aranykorszaka, amikor mind a polgári-
és mind a katonai életben világszinvonalú termékek születtek. Sajnos, az utókor hajlamos arra, 
hogy egy kézlegyintéssel elintézze ezeket az eredményeket. Azt hiszem, hogy nekünk, leendő 
történészeknek nem szabad elmenni az események mellett, mivel a tények önmagukért beszél-
nek. 
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